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1 
J 1 AUkAl S VOULU VO I t\ UNE PARTICIPAT lOi~ PLUS ELEVEE, SURTOUT El~ 
GRANDE-BRETAGNE, OU ELLE FUT DECEVANTE. J'AURAIS AUSSI AIME 
VOIR UN MEILLEUR EQUILIBRE ENTRE LES GkANDS PARTIS AU ROYAUME-
Ul~l QUE CELUI QUI ëST SORTI DU SYSTEhi: ELECTORAL ACTUEL. 
CEPE!JDANT CE î~l\lEAU DE PAf-,TICIPATlüi'~ i,'EST PAS Uf~E. INvALIJATION 
DES ELECTIONS ET l~E REDulrxA PAS L'EFFICACITE DU PARL[r,;EIH EUFIO-
PEEN. CE QUI COMPTE A L'AVE!~IR C'EST LA 1v:ANIE?-E DONT LES 
~EMBRES EXERCENT LEURS FONCTIONS 
LE NOUVEAU PARLEfvJENT AURA DAVAfH AGE D' 1 iiFLUEl~CE ET L,f~E AUTOR !TE 
l'iORALE ACCRUE. LES ELECTIONS AU SUFFRAGE LrnlVEFiSEL LL.;l oFnŒNT 
UNE OCCASION· D'UTILISER SES POUVOIRS D'UNE MANIERE PLUS EFFI-
CACE POUR rllEJX SEf~SlblLISEr; CONSEIL ET C0î1if,;ISS10N A L'OPl1~ION 
PM~LEViENTAIRE. t.LLES OU\/REiH J:~ 1muVEAJ CHAPITRE DANS LE DEVE-
LOPPEhEiH COMfvlUiJAUT Al EE. 
Alv\ lT I ES, 
M. SANTARELLI CO~EUR 
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